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論
文
要
旨 
 
平
安
朝
に
お
け
る
儀
式
の
数
は
膨
大
で
あ
る
。
そ
こ
に
天
皇
を
は
じ
め
と
し
た
多
様
な
人
々
が
参
加
し
、
秩
序
の
確
認
が
行
な
わ
れ
た
。
秩
序
の
確
認
に
は
、
日
常
政
務
の
中
だ
け
で
は
困
難
を
伴
い
、
儀
式
の
活
用
が
有
効
で
あ
る
。
秩
序
の
確
認
は
、
身
分
の
確
認
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
対
象
と
な
り
う
る
。
儀
式
を
通
し
て
秩
序
を
体
現
す
る
こ
と
が
、
古
代
国
家
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。
個
別
に
一
定
の
範
囲
内
で
の
確
認
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
が
合
わ
さ
っ
た
結
果
、
全
体
の
秩
序
の
確
認
も
可
能
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の
儀
式
が
示
す
秩
序
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
平
安
朝
の
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。 
第
一
章
で
は
、
平
安
朝
の
秩
序
の
中
で
、
基
本
的
か
つ
重
要
な
身
分
秩
序
と
儀
式
の
関
係
を
概
観
し
た
。
身
分
秩
序
は
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
国
家
運
営
に
不
可
欠
で
あ
り
、
主
に
官
位
か
ら
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
出
自
な
ど
の
影
響
も
無
視
で
き
な
い
。 
位
階
に
よ
る
秩
序
は
正
従
上
下
と
数
字
で
示
さ
れ
、
上
下
関
係
を
明
確
に
判
断
で
き
る
。
元
日
朝
賀
の
臣
下
の
版
位
の
配
置
は
、
基
本
的
に
位
階
の
秩
序
で
定
ま
る
。
し
か
し
、
官
職
の
有
無
、
皇
親
、
蕃
客
を
組
み
込
ん
だ
秩
序
も
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
社
会
の
秩
序
が
位
階
制
の
み
で
維
持
さ
れ
な
い
こ
と
を
、
古
代
社
会
最
大
の
儀
式
が
如
実
に
示
す
。
位
階
と
官
職
は
官
位
相
当
制
に
よ
り
密
接
に
関
連
す
る
。
専
門
性
を
有
す
る
官
職
が
儀
式
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
そ
の
官
職
の
朝
廷
内
の
位
置
づ
け
を
示
す
。
ま
た
、
広
範
囲
が
参
加
す
る
大
臣
大
饗
は
、
正
月
に
太
政
官
官
人
が
大
臣
邸
に
招
か
れ
て
催
さ
れ
る
儀
式
で
あ
り
、
官
職
の
秩
序
を
表
す
。
た
だ
し
、
勅
使
が
派
遣
さ
れ
、
大
臣
の
上
に
天
皇
が
い
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。
秩
序
の
頂
点
に
は
常
に
天
皇
が
い
る
の
で
あ
る
。 
身
分
秩
序
は
官
位
の
み
で
測
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
天
皇
は
身
分
秩
序
の
形
成
に
て
絶
対
的
権
限
を
保
持
し
、
官
位
以
外
の
秩
序
も
打
ち
立
て
ら
れ
る
。
例
と
し
て
臣
下
と
の
人
格
的
結
合
、
上
皇
と
の
血
縁
関
係
が
あ
る
。
小
朝
拝
や
朝
覲
行
幸
な
ど
の
新
た
な
儀
式
が
出
現
し
、
こ
れ
ら
の
秩
序
を
示
せ
た
の
で
あ
る
。 
第
二
章
で
は
、
天
皇
を
中
心
と
し
た
血
族
・
姻
族
関
係
に
よ
る
秩
序
を
検
討
す
る
た
め
に
、
二
宮
大
饗
を
扱
っ
た
。
従
来
は
、
中
宮
と
東
宮
の
個
別
の
儀
式
と
し
て
扱
わ
れ
た
二
宮
大
饗
に
つ
い
て
、
一
個
の
連
続
し
た
儀
式
と
し
て
考
察
し
た
。
す
な
わ
ち
、
中
宮
と
東
宮
の
二
人
の
同
日
開
催
で
あ
り
、
中
宮
と
東
宮
の
関
係
あ
る
い
は
天
皇
と
二
宮
の
関
係
に
よ
っ
て
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 
中
宮
大
饗
の
主
催
者
は
后
か
ら
一
人
が
選
ば
れ
、
后
間
の
秩
序
確
認
の
意
味
を
含
む
。
そ
の
選
択
に
は
、
妻
后
を
第
一
と
し
て
、
中
宮
職
の
付
帯
、
東
宮
と
の
母
子
関
係
、
摂
関
の
後
見
な
ど
を
条
件
と
し
た
。
二
宮
と
外
戚
で
あ
る
摂
関
が
揃
っ
て
天
皇
を
支
え
る
こ
と
で
、
天
皇
家
内
の
安
定
を
表
現
す
る
儀
式
と
な
る
。
ま
た
、
二
宮
は
次
代
の
天
皇
家
の
中
心
に
位
置
す
る
。
よ
っ
て
、
当
代
か
ら
次
代
へ
至
る
忠
誠
を
誓
う
場
で
あ
り
、
天
皇
家
内
の
秩
序
を
再
生
産
し
て
い
く
機
能
も
有
す
る
儀
式
で
あ
る
。 
 
第
三
章
で
は
、
天
皇
と
近
臣
と
の
関
係
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
供
御
薬
儀
を
検
討
し
た
。
従
来
は
天
皇
の
身
体
護
持
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、
参
加
者
の
検
討
は
不
充
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
参
加
者
の
中
か
ら
、
儀
式
の
終
盤
で
御
薬
の
余
り
を
飲
む
後
取
に
注
目
し
た
。
殿
上
人
か
ら
後
取
は
選
ば
れ
る
が
、
公
卿
は
選
ば
れ
な
い
。
九
世
紀
末
の
昇
殿
制
の
確
立
で
、
殿
上
人
内
の
身
分
秩
序
を
確
認
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
の
た
め
、
当
初
は
存
在
し
な
か
っ
た
後
取
を
創
出
し
て
、
殿
上
人
層
で
の
秩
序
を
確
認
す
る
意
味
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。後
取
の
行
為
は
毒
見
で
は
な
い
。饗
宴
の
場
で
の
共
食
は
天
皇
へ
の
服
属
や
一
体
感
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
供
御
薬
儀
で
は
、
天
皇
が
残
し
た
余
り
の
盃
（
下
物
）
を
飲
む
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
皇
と
の
霊
的
な
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
と
な
り
え
、
た
だ
一
人
の
後
取
の
立
場
が
天
皇
と
近
し
い
こ
と
を
も
示
し
た
儀
式
で
あ
る
と
い
え
る
。 
第
四
章
で
は
、
天
皇
と
気
候
と
の
秩
序
関
係
（
天
人
相
関
説
）
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
雪
見
参
を
検
討
し
た
。
雪
は
豊
年
へ
の
前
兆
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
長
岡
京
遷
都
を
契
機
に
、
雪
へ
の
現
実
的
な
対
応
を
迫
ら
れ
、
雪
見
参
の
淵
源
が
出
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、
人
々
の
気
候
へ
の
関
心
を
一
層
高
め
、
雪
を
慶
す
る
た
め
の
雪
見
参
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 
冬
の
雪
は
気
候
の
順
調
な
循
環
を
示
し
、
季
節
の
変
化
を
可
視
す
る
材
料
と
な
る
。
天
皇
の
時
の
支
配
と
徳
治
を
表
現
し
、
気
候
と
の
秩
序
を
示
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
豊
作
を
予
兆
す
る
雪
は
天
皇
の
徳
で
あ
り
、
暦
に
従
っ
た
安
定
的
な
政
治
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
や
が
て
、
温
暖
化
に
よ
り
、
冬
季
の
初
回
で
あ
る
初
雪
見
参
が
重
視
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 
以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
儀
式
で
秩
序
の
確
認
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
全
体
の
秩
序
が
維
持
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
時
代
の
変
化
と
無
縁
で
は
な
く
、
常
に
移
り
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
儀
式
を
見
る
こ
と
は
、
古
代
国
家
の
秩
序
の
縮
図
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
